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一、市民社会理论与当代中国
#$ 世纪 %$ 年代以来，西方民主政治出现畸形发展，国家权力无限膨胀，严重窒息了社会
活力，而东方社会主义国家高度集权体制的弊端也日渐显露和表现，这一切都促使学者们开始


























































#$%& 年大陆全国性社团仅有 #’’ 个，地方性社团仅有 %’’’ 多个。!"#改革开放后，相对独立的民
间组织的大量涌现及社会变迁引入新的意识形态，使人们对市民社会及社团的态度发生了根
本性变化。尤其是 $’ 年代以来，中国学术界发起了一场关于市民社会的讨论，结果就是市民社
会理论在学术界取得合法性。而在社会中的反应则是：截止 #$$% 年 % 月统计，经过合法登记的
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/*0,12 34*(,’+ 以罗马尼亚为例指出社会主义是一种法团主义国家的变型（5*(,*+,’0 ’6 &’(0()’7
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!"1参见王颖：《中国的社会中间层——— 社团发展与组织体系重构》，《中国社会科学季刊》+,,/ 年第 D 期。
!"2半官是指政府的附庸，不可能具备纯粹意义上的自治性，不是纯粹民间组织；半民是指中国社团有一定
自治性，不是纯粹的政府机构。
!"3《社会团体管理条例》中的社团登记法，所有的社团成立都必须有一定的主管单位，而这些主管单位必
定是有一定级别的党政机构。
!"4法团主义是一种现代的利益集团政治，是一种特殊的社会政治过程，在此过程中，数量有限的，代表两
种职能利益的垄断组织与国家机构就公共政策的产出进行讨价还价。
!"#善治（G&&7 G&#(36>6’(）与治理（G&&7 G&#(36@(6)）有区别。见俞可平主编的《治理与善治》，社会科学文
献出版社，;HHH 年版。
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